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INFoRMAeloN 
In CURSO DE DERMATOLOGIA y VENEREOLOGIA 
PARA FORMACION DE ESPECIALISTAS 
(Octubre 1956 a junio 1957) 
Con la colaboración de la ESCUELA NACIONAL DE SANIDAD 
(Director: Prof. G. Clavero del Campo) 
y la asistencia técnica de la O. M. S. (Organización Mundial de la Salud) 
La Escuela Profesional de Dermatologia y Venereología de la Universidad Central. 
creada por Decreto de 31 de enero de 1945. con los nuevos Estatutos reformados por De-
creto de 22 de febrero de 1954, en colaboración con la Escuela Nacional de Sanídad y 
la Asistencia Técnica de la O. M. S., organiza el tercer curso para formación de espe-
cialistas. 
Los alumnos matriculados en el curso que sigan asiduamente las enseñanzas y de-
muestren su aprovechamiento en las pruebas finales de capacitación recibirán el título ofi-
cial de Especialista Dermo-Venereólogo. Si al finalizar el curso no estuviera todavia apro-
bada por las Cortes la correspondiente ley de Ordenación Universitaria, recibirán un Di-
ploma oficial, canjeable en su dia por el correspondiente título. 
Desde 1955 este título es imprescindible para optar a cualquier plaza de especialista 
en las instituciones estatales. 
El curso comenzará el día 15 de octubre de 1956 y proseguirá hasta junio de 1957, en 
el que se verificarán las pruebas de capacitación. 
La lección inaugural estará a cargo del Dr. SUTTER, Subdirector Adjunto de la O.M.S., 
que tratará de la Importancia de la Dermato-Venereología desde el punto de vista sanitario. 
Podrán tomar parte en este curso todos los licenciadC'" en Medicina, españoles y extran-
jeros, que lo soliciten con la debida antelación (antes del 15 de septiembre de 1956). 
El número de plazas está limitado a 20, de las que algunas se reservan para médicos 
hispanoamericanos. 
El precio de la matrícula, incluidos todos los derechos de prácticas y material de labo-
ratorio, será de 3.000 pesetas, pagaderas en el momento de efectuar la inscripción. 
Para inscripciones y. cualquier información supletoria concerniente al curso, dirigirse 
al Prof. G. JAQUETI DEL Pozo. Secretario de la Escuela Profesional de Dermatología y Ve-
nereología. calle de Piamonte. 14, Madrid. 
NOTA INFORMATIVA 
VI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL 
PARA EL ESTUDIO DE LOS BRONQUIOS 
Bruselas, 26-27 de mayo 1956 
El VI Congreso fué inaugurado por el Presidente Prof. EEMAN, bajo el patrocinio de 
la reina Isabel de Bélgica, el pasado 26 de mayo, en el Palacio de Egmont. Asistieron <lo 
las Sesiones Científicas 200 congresistas de diversos países europeos. Por primera vez 
Checoslovaquia (Prof. TOMANEK) y Hungría (Dr. KOVAKS) estuvieron representados. Por 
Espafía asistieron el Dr. PLACER DE LECEA (Zaragoza) y el Dr. COLL COLOMÉ (Barcelona). 
Una enfermedad impidió a último momento asistir y desarrollar su ponenCia al presidente 
de la Asociación Internacional para el Estudio de los Bronquios, de España, Dr. TAPIA. 
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El Comité del Congreso lamentó dicha ausencia y puso en conocimiento de sus asociados 
que el rapport del Dr. TAPIA se daría a conocer en la publicación de «Les Bronches». 
La sesión científica comenzó con el desarrollo de la ponencia de «La Secreción bron-
quial». Destacaron los trabajos del Dr. RODIN (Servicio del Prof. ENGSTROM, Suecia), es-
tudiando la mucosa bronquial con la ayuda del microscopio electrónico, describiendo un 
nuevo tipo de células, células cepillo, encargadas, al parecer, de regular la viscosidad de 
la secreción bronquial. El Dr. HOFER (Gras) presentó un estudio completo de investiga-
ción en la mucosa normal y patológica, inyectando fluoresceína por vía endovenosa y di-
versas substancias colorantes. 
Entre las comunicaciones libres destacaron los trabajos sobre «Dinámica bronquia1». 
del Dr. BONELL!. 
Segundo tema. El Dr. LEMOINE, tras presentar las diversas causas de «opacidades 
pulmonares por obstrucción bronquial», puso de relieve las discordancias que muchas veces 
se aprecian entre la localización broncoscópica y el segmento opacificado. Insistió sobre la 
necesidad de emplear el término «atelectasia» tan sólo en el diagnóstico histopatológico. 
Tercer tema. Los ponentes, Dr. RI]NBERG, Dr. CHADOURNE y Dr. VAN DE CASEYDE 
estuvieron de acuerdo en constatar la disminución de la tuberculosis bronquial en estos últi-
mos años, sobre todo en los enfermos de tipo ambulatorio con lesiones bronquiales autóno-
mas sin lesión pulmonar satélite. CHADOURNE y colaboradores insistieron en el diagnóstico 
mediante broncografía sistemática y señalaron la importancia de las secuelas cicatrizales de 
las curaciones logradas con antibióticos. 
Entre las numerosas comunicaciones libres, destacaron los estudios preoperatorios del 
cirujano torácico alemán Dr. HUZLY y los films de DUBols DE MONTREYNAUD, SAVINEL. 
Como es costumbre, el último día del Congreso se celebró una reunión del Comité In-
ternacional de la Asociación. Se acordó ratificar la fecha y sede del Congreso para 1957, 
'que se celebrará en Lisboa con los siguientes temas y ponentes: 
Primer tema: «Los linfáticos bronquiales». 
,Por Italia: A designar. 
Por Francia: Prof. CORDIER. 
Segundo tema: «Las hemoptisis de origen bronquial». 
Por España: A designar. 
Por Francia: Dr. AMEYER y Dr. CHETlEN. 
Por Alemania: Dr. HUZL Y. 
Tercer tema: «Las indicaciones y resultados de las resecciones y plastias traqueales 
y bronquiales». 
Por Suecia: Dr. BJORK. 
Por Francia: Prof. Agdo. METRAS. 
Por Portugal: Prof. ESTEVES PINTO. 
Tras petición del delegado alemán, se acordó celebrar el Congreso de 1958 en Wies-
baden (Alemania) y bajo la presidencia del Prof. LElcHER y con los siguientes temas y 
ponentes: 
Primer tema: «Estudio farmacodinámico de los bronquios en el asma». 
Por Holanda: Dr. ORIER. 
For Francia: Dr. TUFFENAU. 
Por España: A designar. 
Segundo tema: «Las bronconeumopatías congénitas». 
Por Alemania: A designar. 
Por Suiza: Prof. KARTAGENER. 
Por Italia: Prof. MONALDI. 
Tercer tema: «Las indicaciones y resultados terapéuticos del cáncer primitivo de 
pulmón». 
Por Suecia: Dr. CRADFOORD. 
Por Inglaterra: Dr. PRICE THOMAS. 
Por Alemania: A designar. 
En el acto de clausura, el secretario general Dr. LEMoINE, después d\! agradecer en 
.. 
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nombre de los congresistas extranjeros al Comité Belga todas las atenciones recibidas y en 
especial a las señoras EEMAN y VAN DER CASEYDE, comunicó el nombramiento del Profesor 
SANTY como nuevo presidente de la Sección Francesa de la A. I. B. 
Por último, el Dr. Lopo DE CARVALHO, presidente del VII Congreso que se celebrará 
los próximos días 25 y 26 de mayo en Lisboa, presentó el prograflla provisional de los actos 
clentíficos y sociales a celebrar, invitando a todos los asistentes a tomar parte en dicho 
Congreso, que se iniciará con una recepción en su residencia «Quintas das Aquias». 
REUNION CONJUNTA DE LA SOCIEDAD CATALANA DE PEDIATRIA 
Y DE LA ESCUELA DE PEDIATRIA DE MONTPELLIER 
El pasado día 23 de abril tuvo lugar en la «Clinique des Maladies des Enfants», de 
Montpellier, que dirige el Prof. CHAPTAL, una reunión conjunta de la Sociedad Catalana 
de Pediatría y de la Escuela de Pediatría de Montpellier. A la Jornada Pediátrica organi-
zada con tal motivo, fueron especialmente invitadas a colaborar las Escuelas de Toulouse, 
Marsella y Lyon, con lo cual. aparte de los pediatras españoles, se logró una nutrida y se-
lecta representación de todos los pediatras del Midi francés; entre ellos, los profesores 
CHAPTAL y JEAN. de Montpellier; SOREL. de Toulouse; GIRAUD. de Marsella, y FRANCOIS, 
de Lyon. 
Más de treinta pediatras de Barcelona y otras ciudades de Cataluña, acompañados mu-
chos de ellos de sus respectivas esposas, formaban la representación de la Sociedad Cata-
lana de Pediatría, cuyo presidente. Dr. CALAFELL, ostentaba, además. la representación del 
Dr. BOSCH MARIN, presidente de la Asociación de Pediatras Españoles. El día 22 de abril, 
por la noche. recién llegados a Montpellier, los pediatras catalanes fueron objeto de una 
magnífica recepción que en su honor dió, en su propio domicilio, el profesor CHAPTAL. 
En la Clínica de Enfermedades de la Infancia del moderno Hospítal Saint Charles. se 
iníció, a las 9 de la mañana del día 23, una intensa jornada pediátrica, a la cual se presen-
taron treinta comunicaciones, de las cuales ocho correspondían a la Sociedad Catalana de 
Pediatría y las veintidós restantes a las diversas escuelas pediátricas del Midi francés. La 
jornada duró hasta las siete y media de la tarde, habiendo sído interrumpida únicamente 
durante dos horas las comunicaciones para dar lugar a un almuerzo de confraternidad en 
el Preventorium Infantil de Grammont, situado a pocos kilómetros de Montpellier. El interés 
de las comunicaciones motivó que en todas ellas hubiera prolongada discusíón. Por esta 
causa quedaron sobre la mesa, al final de las sesíones, ocho comunicaciones, francesas 
casi todas ellas, por gentileza del profesor CHAPTAL, de la Escuela de Montpellier. 
El programa desarrollado fue el siguiente: 
1." G. MANRESA, E. MIRALBELL, A. BOSCH SALA: Cirugia pulmonar en la infancia. 
2." P GIRAUD, A. ORSINI, CL. RAYBAUD, ED. LOUCHET: Megaesófago tratado por la 
operación de Heller . 
3." REBEUF, RIEUSSET: Consideraciones sobre dos años de vacunación B. C. G. en 
niños de edad escolar en el Gard. 
4." J. DE MORAGAS: Consideraciones sobre el niño sobrepl'Otegido. 
5." L. BERTRAND, D. BRUNEL: Fibroelastosis endocárdica. Estudio histopatológico 
de dos casos 
6." SOR EL. A. BARDIER. BOUiSSOU, DALous: Enfermedad del suero y enfermedad de 
Bouillaud; a propósito de una observación. 
7." M. BOUiSSOU: Biopsias cutáneas en el curso de la enfermedad de Bouillaud. 
8." A. PÉREZ SOLER: Paniculitis crónica recidivante. 
9." CI. GROS, B. VLAHOVITCH: Los tumores del tronco cerebral en el niño. 
10. M. BERNHEIM, R. FRANCOIS, P. VINCENT: Distrofia edematosa de origen alimen-
ticio en eczematoso. Sus relaciones con el síndrome de Kwashiorkor. 
11. J. CHAPTAL. R. JEAN. CI. CAMPO, D. ALRAM-DosSA: Sobre las hipoproteinemias del 
¡"ctante. 
12. E. ROVIRALTA: Profilaxis del braquiesófago. 
13. A. BALLABRIGA: Acidosis renal con otros defectos tubulares asociados. 
14. ENJALBERT, A. BARDIER. BOUiSSOU, DALous: Examen bacteriológico de las heces 
del prematuro durante las primeras cuarenta y ocho horas. 
15. SALA GINABREDA, SÁNCHEZ LUCAS: Neumonía intersticial de células gigantes. 
16. G. GlRAUD. R. LAFON, CL. GROS. E. NEGRE, H. LATOUR, R. LABAUGE. P. PUECH: 
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Absceso cerebral por corynebacterium curado por intervención neuroquirúrgica repetida en 
un niño afecto de pentalogía de Fallot, secundariamente operada. Presentación del enfermo. 
17. J. BALMES, J. L. VIALA: Primeros resultados de la hormonoterapia cortico-suprarre-
nal en el prematuro. 
18. J. ALBÓS: Encefalitis tíficas. 
19. P. GIRAUD, R. BERNARD, A. ORSINI, T. MANGIAPAN, M. CUISINIER: Estado actual 
,del tratamiento de las leucosis agudas por la asociación cortisona-6 mercaptopurina. 
20. J. BALMES, G. OLIVIER: Anemias del prematuro. 
21. P. BOULET, R. SARRAN, P. BARJON, A BERTRAND, D. GRASET: Enanismo cushi-
noide con addisonismo: tumor cortico-suprarrenal. 
22. CANIVELL, GRIFOLS-LuCA: Estudio de la absorción por vía intestinal de anti-
cuerpos en el recién nacido. 
El día siguiente, 2'1 de abril, emprendieron los pediatras catalanes el viaje de regreso 
a Barcelona, siendo cordialmente despedidos por sus colegas de Montpellier, haciendo unos 
y otros votos por una multiplicación de los contactos científicos entre las distintas escuelas 
pediátricas españolas y francesas. 
Dr. I. M. ARAGÓ. 
r 
